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Provins – Moulin de Saint-Ayoul
Évaluation (1998)
Eddy Séthian
1 Suite à la construction de treize maisons individuelles, un diagnostic a été réalisé dans
une parcelle de 9 700 m2, à l’emplacement d’un ancien moulin se trouvant à l’extérieur
du rempart.
2 Ces sondages  ont  révélé  que les  anciens bâtiments  du moulin étaient  construits  en
mortier et fondés sur des pieux en bois. Ils ont également permis de mettre au jour un
pont avec une arcature en pierre. Les éléments de datation sont des XVIe-XVIIIe s. Aucune
trace de moulin plus ancien n’a pu être observée du fait que les bâtiments plus récents
se sont sans doute implantés au même endroit.
3 Des  structures  en  creux  ont  été  observées  au  niveau  de  la  nappe  phréatique ;  les
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